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迈克尔·朗①著  陈延忠②译 
 * 谨以此文纪念 David Ward 先生。David Ward 先生为加拿大著名税务律师及税法学者，著作颇丰，曾担任过加拿大税法基金会主席、国际财政协会（IFA）
　 行政委员会成员、国际财政协会加拿大分会主席。已于 2010 年 1 月 13 日不幸逝世。
① 作者在此感谢 Paolo Arginelli 和 Clemens Willvonseder 对本文的宝贵意见和帮助。
② 本文译者为陈延忠博士，厦门大学国际税法与比较税制研究中心研究人员，厦门海事法院法官。
③ 经济合作与发展组织 . 关于对所得和财产避免双重征税的协定范本 ：简版（以下简称“经合组织范本”）. 巴黎 : 经合组织，2010 年 7 月 .
④ 联合国 . 联合国关于发达国家与发展中国家避免双重征税协定范本（以下简称“联合国范本”）. 联合国出版物 no. ST/ESA/PAD/SER.E/21, 2001.
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较作准约文后发现意义有差别而非适用第 31 条及第 32 条
所能消除时，应采用顾及条约目的及宗旨之最能调和各约
文之意义。 
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用《维也纳条约法公约》第 33 条第 4款的规定。可以说，
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准石油公司油轮案（Standard Oil Company’s Tankers）⑩
中，仲裁庭在解释 1919 年凡尔赛条约时，就不得不比较
英文文本中的用语“legal or equitable interests” （法律利益
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本，能否从《维也纳条约法公约》第 31 条和第 32 条的规
定中找到依据。 （未完待续）
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